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* 4 os dije desde el priiiier día de la pierra que íutíi 
J DIOS por una España mejor y que .serían estériles 
sacriticios nuestros si no realizábairics la itévoluc'iiíii 
dispeusatle a nuestro progreso econófiuco y estaHiidati 
tica. 
PIARIO NACIONAL SINDICALISTA Núm. 1.078.—León, hueves, 1 de Febrero de 1910 
\ Editorial 
COMUNICADO OFICIAL 




Ningvm pueblo siente como el español el afán de jus. 
ticia. i\mguno tan sensible y quebradizo en lo que a su 
razón y a su derecho se reiiere. Otras gentes toieran la 
injusticia con tal de que se les dé, en cambio, orden y 
coucieiLo; nosotros exigimos, ante todo, justicia, aun. 
que oe eüa puedan emanar turbación o desconcierto. ÍÜS. 
to no impioe que seamos, al mismo tiempo, im pueblo 
gm rencor; extremaüamente procugo en la generosidad 
y íácnes al perdón de desmanas e injurias. De aquí que 
paraiaujioa y curiosamente, Jbspaña sea el país donde la 
jusucia más ngurosa suela aaise la manu, casi siem-
pxe, con la más logosa generosiidad. Noa importa, soore 
toao, aejar nuestro derecno bien claro, estao-ieddo e im-
puesto >, una vez satisfeciao nuesu-o amor propio, esta-
mos iiiiuediaLamente dispuestos a perdonar como si na_ 
da iiuojeae ocurrido. 
tese a las apariencias, no todo es bondad en tan 
efusiva manera ae ser. M olvido rápido y el perdón sin 
düíceíüimieato nos lian acarreado males innúmeros en 
nuestra siempre ^rajtue, pero no discreta Historia. Y en 
esta erizada post-guerra que vivimos, tras una contien-
da civil iai^a y cruenta, deüemos vigilar coa atento ier_ 
vor a ios españoles, para que nuestra sed ae justicia no 
degenere en modo alguno ea venganza, pero también 
para q u e nuestra rrererosidad no linde coa ia estupidez 
o ia vesania. 
En iLspaña es viejo achaque que tras terribles de, 
clauiacioues jurídicas y aparatosas sentencias, todo que-
de después en poco mas de nada. EJ delincuente poüu.-
co espaiiwi, acoistumbrado a quedar poco menos que im-
pune, vueiVe en la primera ocasión propicia a delinquir, 
con la seguridad de que si recae en la manos de la jus-
ticia venará la impunidad otra vez a libertario. Mala 
escuela ia del perdón sin tasa, que acostumbra a las 
gentes a intentar todos los desmanes y trapacerías con' 
Ta seguridad que da un perdón tonto y cierto. 
EJ millón de españoles muertos no permitirá ahora, 
sin embargo, bromas sobre el particular. E l Caudillo lo 
dijo bien claro trente a ciertas trapisondas "rojo-reac. 
Clonarías": "Ammnistia sm ton ni són, jamás". ¡Justi-
cia para España y los españoles! Dice—muy bien—la 
voz de nuestro Caudillo. Pero al lado de esta afirma-
ción rotunoa, Franco—al fin y al cabo profundo e in-
sobornable español—, sabe acompañar recia voluntad 
justiciera de la tradicional generosidad española. En es-
tos días se ha ordenado la revisión de las sentencias de 
cuantos están cumpliendo condenas. Sin duda los acon-
tecimientos han cambiado desde aquellos primeros di as 
del Alzamiento, cuando era precisa mano dura Contra 
un marxismo intacto y hostil, y esta hora victoriosa én 
que yace la traición gemebunda y derrotada es otra ya. 
Lo que entonces exigia máximas penas, ahora puede 
purgarse con una más libre sanción. Providente y exac-
ta, la justicia de España ha creído llegada la hora de 
entroncar en su rigor la rama de oüvo de la misericor-
dia. 
Aún hay más. En el último Consejo de ministros ha 
sido aprobada una disposición según la cual prescribe 
todas las penas menores de doce años y un día. Aplau-
dimos tai medida con todo entusiasmo y sin reservas. No 
queremos—según la palabra evangélica—que el peca-
dor perezca, sino que se convierta y salve. No queremos 
que cuantos por error o desesperación han militado le-
jos de nuestras filas permanezcan siempre al margen de 
toda ilus;on, sino que se integren en nuestro entusiasmo 
y de corazón nos ayuden a construir una gran España 
maternal y cobijadora donde todos encontremos tarea 
y abrigo. Castigúese a los culpables, a las asesinos y 
traiooics con penas rotundas y purguen sus felonías 
con el máximo de los rigores. Pero ábrase a mano de la 
caridad y el perdón para cuautos sólo hayan cometido 
pecado de equivocación, obcecación o envenenamiento. 
¡Arriba España! 
—ooo— 
"En el frente oeste, no ha 
habido casi actividad. 
L* marina de guerra ha re-
forzado úiumameute sus de-
fensas contra submarinos en la 
bahía alemana, intensificando 
la acción de los aparatos de 
caza y otros medios antisubma 
nnos. En el dia de ayer, des-
tacamentos de la aviación ale-
mana efectuaron reconocimun 
tos sobre el Mar del Norte y la 
costa inglesa desde las islas 
Horcadas hasta ia desemboca-
dura del Támesis. 
Como ya se anunció ayer en 
comunicado extraoramano, en 
el curso de estos reconocnnicu-
toa meron nundidos siete mer-
cantes armados, olio resultó 
seriamente avenado y vanos 
mas con daños de menor impor 
taucia. Ademas se hunuierón 
dos patrulleros británicos. A 
pesar de la intensa acción de 
ia artillería antiaurea enemiga 
y de la actuación de los cazas 
ingleses, toaos los aparatos aie 
inanes regresaron sin novedad 
a sus bases excepto uno, que se 
da por perdido."—(Efe). 
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| I N S T I T U T 0 | 
i Ji.spanoi de Móneaa i 
I t A i K A N J t K A l 
| Madrid, 31.—Han sido | 
| puimuauos pur el ¿nsui/U- i 
| to ¿is^auüi ue JViOncua ̂ x | 
| traiijedfti ios s^ uicin-cs | 
| caminos para luuuaua, | 
5 uia t." ue lebrero de i 
| lb40: | 
| x* raucos, divisas proce- | 
| dentes de exportación, • 
| compra, 22,70; ven^a, 
i i U j J w ¿ t.¿i.UvS V O l u J I -
| lana y uei im oivamcn ue, 
i 2u,*(>. 
| Ajiuraa esbcmnai», 40,15; 
| 4U,W<J y OÜ,IÍU respecava-
| mente. 
I i>oiares, 10,05; 10,15 y 
I 12,i.d. 
Ljras, 50,75 y 51,25. 
| flancos suizos, 2.25,40, i 
I 22I,OÜ y 2ox,VD. | 
| jfteicnsmaxK, ¿,90, 3,34. | 
I irascos belgas, l<ü y i 
i 171, id. 
= i iormes, 133 y 138. 
| Escudos, 3O,ÜU, 37 y = 
I 45, i u. 
i Pesos, moneda legal, = 
i 2,2V, 2,30 y 2,83. 
§ Coronas suecas, 2,39 y = 
I 2,42. I 
i Coronas noruegas. 2,30 = 
i y 2,33. I 
= Coronas danesas, 1,95 = 
| y 1,9/.—R. N. 
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L a C o n f e r e n c i a d e f r o n t e r a s ñ i p o 
a f r a c a s a d o A u m e n t a 
i n d í g n a c l ó 
s o v i é t i c a , 
e n l o s E L U O . p o r l a c a m p a ñ a n a v a l b r i i á n 
Tokio, 31—El por voz oficial del' 
Ministerio de Megocos Ex-traujeros v 
anunció hoy el iraca ;o de ^ negó 
elaciones mpo-sovietu as para de^nii 
tar delinitivaniente i; ,s íromeras en 
tro ei Mancliukuo 1 ia MoQgoua 
nxierior. Uecaró t |Lie acaoaoa de 
recioir un te^egrajiia fen e* que se ie 
daba cuenta ue qut̂  ios ue-egados 
soviéticos y mongoies y los j apone 
ses úei Mancuukuu se lian separado 
eu vista üe que no podían llegar a 
uu acueruo.—R. N , 
PROXIMA R E U N I O N D E 
L ü S R E P R E S E N 1 A N T E S 
D h L O S B A L K A N E S 
Belgrado, 31.—Son esperados pa 
ra mauana por ia ínañana el minis 
tro de Negocios Extranjeros de 
Turquía, Aleiaxas, presidente del 
Consejo de Grecia y el ministro de 
Asuntos Exleriures de Rumania, 
Galenko, que vienen para ce-ebrar 
la reunión de la Entente Balkánica, 
que comenzará el día 2 de febrero, 
a las nueve horas. Las conferencias 
del consejo baikánico durarán tres 
días, del 2 al 5 de febrero. 
La reunión tendrá lugar en eí 
Ministerio de Negocios Extrauje. 
ros por la mañana, a las diez y por 
la tarde a la* siete. 
Más de cien periodistas extranje 
ros serán recibidos el día 4 de fe 
brero para escuchar la lectura del 
comunicado. Las deiegaciones de pe 
riodistas rumanos, turcos y griegos 
son muy numerosas.—K. Ñ . 
INDIGNACION E N L O S 
E E . UU. POR L A CAMPA 
ÑA MARITIMA B R T l A i \ I _ 
CA 
Wáshingicn, 31.—Cordel Hull ha 
declarado a los periodistas que en 
ia entrevista que ayer ce-ebro con 
el emoajador de Inglaterra, dijo 
que ias medidas inglesas han pro^u 
cido en ios Estados Uindoj. gran m 
dignación y lia reucraüo âs proles 
tas por parte del gooierno ue Was 
hington por Jas violaciones untan i 
cas jtaies como la irícáutación UcJ 
correo,.el enviu dé barcia ameiica 
nos a puerto neutral y ia vio ación 
de la zona americana de segundad. 
—EFE. 
MAS BARCOS HUNDIDOS 
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Londres, 31.—E vapor mercante 
"Giralda" fué hundido ayer por ia 
aviación alemana en el mar dei 
Norte. Según noticias reciuiua» to 
da la tripulación, compuesta por 19 
hombre», pereció ahogada.—EbE. 
X X X 
Londres, 31.—Una violenta expío 
sión se ha oído en una ciuoad de la 
costa nordeste de Escocia, 'iras una 
información se ha podido compro, 
bar que se trataba de una mina a'e 
mana explotada cu la c<jsia. Los edi 
xicios de la ciudad suirierou una 
fuerte conmoción, pero no se han 
producido daños. Durante la noche 
ha llegado otra mina a la costa.— 
EFE. 
He^sinski, 31.—comunicado de*' 
ejército iinlandés : 
" Tierra. Los finlandeses han re | 
chazado un ataque soviético al sur i 
de ir'aipaie, en el istmo de Carena 
Los soviets han dejauo soure ej te 
rreno mas de sesenta muertos. 
Ei enemigo ha atacaao de nuevo 
en vanos puntos del norte uei lago 
Ladoga, sienuo completamente recua 
zauo en todos ios lugares. iNueve ca 
rros de asalto soviéticos han sido 
destrozados. _ 
En ios uemás sectores, fuego de 
artillería y actividad de patrullas. 
Mar. Nada importante que seña 
lar. 
Aire. La acción de los aparatos 
soviéticos se ha concentrado puna 
paimeuie en ei teatro üe operado 
nes. un ei interior, lia eieciuauo ai I 
guuos vuelo» ue recouotimiaito y j 
uomoarueo. Cinto aviones soviéticos ; 
han siuo dernoauos por las deten, 
sas auiiaéreas y caza« fin^anueses. 
—R. N . . 
Moscú, 31.—El comunicado ¿o 
viético del distrito de Lenuigruuo 
informa que en ej día 3u de ene-
ro no ha ocurrido ningún acoiue 
cimiento importaintu. jua a v i a c i ó n 
soviética ha ciectuauo con e X i í u ê 
gun dice el nusnio comunicuuu, 
vuelos sobre los objetivos milita 




i s a © 
mportante ñ u 
curso de Chara-
beriaÉ 
c r e e s e a e l m o m e n 
para que los neutra-
les se decidan o no por la guerra 
Londres, 31.—En el banque-
te celebrado iioy por el Comité 
de la Deieusa -Nacional, Cham-
" r̂lain pronunció ante nuine-
*0*aá personalidades y el (Juer-
Pd -Uipioinático un discurso en 
^ que dijo que Gran Bretaña 
^Qia actualmente un millón y 
^euio de hombres en filas en 
fcyiaierra, Jb'rancia y ultramar 
f que el (iobierno británico na 
eü0 proaigiosos esíuerzos, 
^lííuiendo fírandes resulta-
aesue que comenzó la gue-
^ a. El primer ministro auun-
Que uu submarino aiemúu 
g e atacó ayer a un convoy de 
Dor ?S luei'cailtes protegíaos 
OÜPHÍ!. marmii üe guerra, fué 
aad H Pür la acción combi-
. a de las fuerzas navales y 
coPiia3uy ^ad10 que desde ¿s-
en f hasta la costa alemana, 
flot» •miilar de kilómetros, la w inKlesa patrulla p0r el 
tal eiC^-crecieute triunfo. Es 
euiÁ ^Xltc> de la escuadra; si-
^itraíp?Ild0' que los Países 
^cala 1 iSe aeo ên con 
de u*2 - .dla a este sistema 
Küerra 1011 611 tiemP0S de 
para Amostrar el esfner-
zo de guerra llevado a cabo 
por Gran Bretaua y declaro: 
"No hay un solo pan» neutial 
que se sienta amenazado por 
esta enorme acumulación de 
tuerzas de Inglaterra. No creo 
s«a este el momento de que ios 
neutrales deban decidirse de 
entrar o no en la guerra y tte 
discutir como han de usar au 
neutralidad, pero queremos ha 
cer constar que a parte de ios 
inconvenientes y perdidas que 
suponga para ellos ia guena, 
ni nuestra flota, m nuestra 
aviación han hundido un solo 
barco neuuc. o han sacrifica-
do a sabic uua sola vida 
humana en îe no beligerantes 
y nadie tiene derecho a pensar 
que somos indiferentes hacia 
las ¡pérdidas de los neutrales." 
Refiriéndose después a los 
fines de la guerra, Chamber-
lain declaró: "Cuando llegue 
la hora de transformar e! es-
tado de guerra en estado de 
paz, queremos restaurar el co-
mercio internacional sobre una 
base capaz de ofrecer las me-
jores posibilidades para elevar 
el nivel de vida y el poder de 
adquisición de los pueblos". 
Finalmente espuso la mag-
nitud de los esfuerzos exigidos 
a la nación y proclamo su con-
fianza en la victoria i>nal. "Es-
pero, dijo, que llegue el día en 
que loa aliados y el enemigo se 
sienten a ia misma mesa".— 
(Efe). 
UNA INTERPELACION 
SOBRE E L DISCURRO 
D E L SANTO PADRE 
Londres. 31.—Durante la sesión 
de los Comunes, el diputado libera* 
Anclers preguntó si el gobierno bn 
tánico ha hecho o tiene intención 
de hacer una comunicación al Vati 
cano acerca ue la alocución pronun 
ciada por el Papa la víspera de Na 
vidad, y en la cual «1 Santo Padre 
expuso cinco puntos que debian ser 
vir de base para cualquier proposi 
ción de paz. 
En nombre del primer ministro 
le contestó Butler, dicendo: "Aun 
no se ha dirigido ninguna comutn 
cación de esta naturaleza, pero apro 
vecho gustoso la ocasión para decía 
rar que e1 gobierno inglés se ha sen 
tido vivamente impresionado por es 
ta alocución y por todas lat demás 
declaraciones emanadas <!• U Santa 
Sede."—EFE. 
laadrid, 31.—Mañana, a las sie 
te de la tarde, en ei Ministerio de 
Marina, sera impuesta a la Delega 
da Nacional de â l^aiange femenina 
Pilar Primo de Rivera, la Gran 
Cruz del Mérito Naval. 
Como se recordará, con motivo 
de ia entrega de una bandera a los 
íiechas navales de Cáoiz, eefctuaüa 
por Piiar Primo de Rivera, con asís 
tencia del Ministro de Marina, se 
acordó oedir esta condecoración.— 
R. N . 
F A L L E C E E L AUTOR CON 
Z A L E Z D E L CAST1LO 
Madrid, 31.—En la mañana de 
hoy falleció en Madrid el conocido 
autor don Emilio González del Cas i 
tillo.—R N. 
'AYER F A L L E C I O E L OBIS 
PO D E SEO D E U R G E L 
Barcelona, 31.—A las ocho de la 
mañana de hoy falleció repentina, 
me^te en la residencia de los Pa 
dr°s Jesuítas, el Obispo de Seo de 
7rgei, Dr. Justino GuitarL 
,a muerte del Pregado ocurrió 
poco después de abandonar éste e1 
Jecho y cuando en el reclinatorio 1 
se disponía a hacer las oraciones I 
diarias. A l sentir el desvanecimieu I 
to que precedió a la muerte, se ha ' 
Haba completamente solo en su cel 
da. Casi inmediatamente entró en 
ella su familiar, que le encontró en 
el suelo. Avisado el médico, que se 
encontraba en el templo del Sagra 
ÜÜ Corazón, nada pudo hacer ya, 
porque el enfermo se extinguía por 
momentos. 
Por decisión del Cabildo Catedral 
de Seo de Urgel y por voluntad 
del finado, el entierro se verificará | 
en dicha ciudad- A primera hora 
de esta tarde el cadáver fué coloca 
do en la Catedral, instalándose la 
capilla ardiente A las cinco s« le 
trasladó con dirección a Seo de 
Urgel. I 
El señor Guitart g» encontraba 
desde hace ocho días en Barcelona 
para someterse a tratamiento médi 
co que le mejorase de su enferme 
dad cardíaca. Durante su estancia 
en la capital sólo interrumpió su 
voluntad de clausura para ir al Mo 
nasterio de Monserrat. 
Por el cargo que desempeñaba 
de Obispo de Seo de Urgel era co 
príncipe de Andorra.—R. N, 
eo de Urgel 
MASi NIÑOS R E P A T R I A . 
DOS 
Melilla, 31.—Esta tarde llegaron 
varios niños españoles, repatriados 
de ia zona francesa. A esperares sa 
lieron al puente internacional las je 
rarquías del Movimiento. Las O. J. 
les esperaron en la ciudad.—R. N . 
A B U N D A N T E P E S C A E N 
L A S R I A S G A L L E G A S 
El Ferrol del £auiiUo, 31.—Los 
pescadores se muestran jubilosos an 
te la gran abundancia de pesca fiue 
se advierte en estos días. Solamente 
en la ría de Vivero se hicieron ca 
ladas de cinco mil toneladas, valo 
radas en un millón de pesetas, ex 
portándose grandes cantidades.— 
R, N . 
E L DIA U N C O D E F E B R E 
RO S E I N A U G U R A R A L A 
ACADEMIA D E I N F A N T E 
RIA D E ZARAGOZA 
Zaragoza, 31—El próximo día 5 
de febrero se precederá ala inaugu 
ración de la Academia de Intante 
ría de Zaragoza. Asistirán las auto 
ridades y altos jefes militares, asi 
como otras destacadas personalida-
des.—R N . 
Conversacíone 
a n g l o « n i p o n a s p a r a 
re so lver e l i n c i d e n t e 
d e l 
«Asama Mam» 
Tokio, 31.—Refiriéndose a 'as re 
laciones anglo.niponas, el ministro 
de Negocios' Extranjeros de Tokio 
ha hecho unas declaraciones oficia 
les sobre e1 incidente del "Asama 
Maru", diciendo: "Es de lamentar 
que un barco inglés haya detenido 
al "Asama Maru", secuestrando a 
21 pasajeros alemanes que llevaba 
a bordo. E l hecho de que este inci 
dente se produjera en agua» juns 
dicionales constituye un profundo 
disgusto para nuestro gobierno y pa 
ra todas las demás naciones. En la 
actualidad se llevan a cabo negocia 
ciones con el embajador británico y 
bremos todo lo posible p^ra llegar a 
un arreglo satisfactorio."—EFE. 
g e r m a n o - h o i i a n u é s 
uuu — 
Berl ín.—±J1 rotraijo a l e m á u 
eu e i c i e a t i i i g coa H o i u n u a 
que olí ei UIUÍUIJ ano l ia iao sa-
oiuuuu ue luey en lúes y que 
aset i iuia a i e-viauur ia. gue r ra 
a niaa ue' ttu iniiioueb ue i i o r i -
nes liuiaiiue-scs, na siuo cuüxer -
to en ia scnmua pabaua, í s .gaü 
ios eoiiijjroíjanie.s ae l i n s t i t u t o 
ae i Gieanng noianues. jiiste ue 
cno na inov iuo a uicno eentro 
a no p u ú u e a i ' en lo Í.-IÍVUI.'O se-
manaxinente como ñ a s t a tUtuia, 
sino meiitiuaiiuente ios a i i o r -
nies soore ios uesplazamieatos 
aeusaaos en las cuentas cc-
r r lentes clei Uleoring. ni i des-
a r r o l l o comercia l p o l í t i c o eu-
t re i i iemajuiu y x io ianua en ios 
u i t i i nos cuat ro meses, repre-
senta un veruadero é x i t o ue ia 
e c o n o m í a naciunai aiemaua. 
l i a man temao en toda su ex-
t e n s i ó n su capacidau exhor t a -
dora , mientras que Jutoianda, 
p o r erecto ctel bloqueo mgies, 
no estaba y a eu tni.auciOxi ue 
e iec tuar a A l e m a n k las :.J l i -
guas cantidades suministradas. 
L/onio quiera que A leman ia l i a 
vendido , en diversas ccasi mes, 
sus m e r c a n c í a s a c r é d i t o , m í e n 
t r as que las exportaciones ho-
landesas a Alemania r u . ron 
pagauas a inenuao a curto p la -
zo, cabe incluso su|poner que 
A l e m a n i a dispone ya de un i a -
ber idea l en los P a í s e s ü a j o s . 
M a n u e l L u n a , M a r í a -
Luisa G e r o n a y K i -
c a r d o M e r i n o , asist i-
r á n a l F E S T I V A L d e 
los ^RiOOlSTáS 
A úUima hora de la noche nos 
llamó desde Aíadrid nuestro compa 
1 ñero en ia preiisa y camarada José 
Hurtado Rodríguez para decirnos 
que esta tarde y con objeto de asís 
tir a la fiesta de los periodistas leo 
neses, saldrán con dirección a esta 
ciudad ios populares artistas cinema 
tográiicoj españoles Manuel Luna— 
el galán de "Canción de Aixa", 
"Carmen la de Triana" y última« 
mente "La Dolores'' en la que ínter 
preta el segundo papel femenino 
Mana Luisa Gerona. Con ellos vie 
ne Ricardo Merino, joven artista es 
pañol de quien ya hablamos en núes 
tro número de ayer. 
No viene, a pesar de lo anuncia 
do, Luchy Soto, porque sufre una 
lijera indisposición que la impiden 
desplazarse a nuestra ciudad. 
I Damos nuestra bienvenida a los 
] jóvenes actores cinematográficos y 
• les deseamos grata estancia en 'a 
i ciudad de los Guzmanes. 
P a r í s , 81.—Uomunieado de 
guer ra corresponuiente ' a l uia 
b l pur la m a ñ a n a ; 
'"iNaüa impor t an t e que sena' 
l a r . " — { ú i t í ) , 
x x x 
París, 31.—Comunicado d« 
guerra del ü i a Hi pur ia tarde r 
"iNuestras pa t r iu i a s naa yü 
n e t r a ü o en terr i torio- 'enemigG 
[por varios puntos y han eum-
p i i d o su m i s i ó n . " — i J i i i e ) . 
d e l convenio comeraai 
s i l . M 
B e r l í n . — L a prensa aiemaua 
reg is t ra con satisiacciuu i o s 
coiueniarios B X t r u o r u i ú a r i i u 
n i e i u e sünpatÍGOti iji>e ei eóuvo-
mo comercia l gt|frmanju-s.ueeo 
recientementu c o a e e i L a u o ua 
nui iauo ea ia prensa ^ÍCCO., 
njueiurus que l o s p u i o ^ a n c u t i a -
les t i e n e n siempre nuevas ot i 
s i o i i e s ue c o a s t a U u ei menos-
precio ue sus p i u c o s u i i e i es 
[[jor part-e ue I ng l a t e r r a , j 
uesaiei icion de ia» u u c e ¿ i u a -
t i e s ecuiiomicas muuuiaics , LUÜ 
concesiones que ü l e m a i i i a ue 
necno a ¿suecia son I U L ^ Í I ^ ^ ^ ^ -
uas c o m o una prueba su u o -
seo ue n iaute i ie i e i v o i u i u c u 
aei i n L e r c a i n u j o anter ior a i c o -
mienzo ue ia guerra^ 1-.^ an— 
partes existe ouesa VOIUUL-IU^ 
y esta era necesaria y^tu 
pensar pienaiueme iub o i u i u . 
pies intereses que st t rataua 
ue prote jer . ' l a n í o en duecia 
como en A lemania se a a e c i 'u-
saitar que i o s nuevos acueiuos 
e c o n ó m i c o s revis ten u..^. eacu-
ciai impor t anc ia t a i u ü i ^ u i f e s d e 
ei pumo ue vista j^sicoitjgico y 
poat ico , es decir iiue 5^. a or 
no es üe c a r á c t e r puici^ciiLtí 
e c o n ó m i c o . L a prensa aleiuana 
recoge i a ooscrvac .un u.ei pe-
r i ó u i c o de iüs toco imo "L;a¿>.as 
n y n e t e r ' s e g ú n la cual ei c u n -
venio e c o n ó m i c o entre a tu >ua 
p a í s e s ha creauo una mejor at-
m ó s í e r a po l í t i ca . iNo ca 'ue u u -
da que ia sus i i tuc ion 10 sumi-
mstros ingleses y ii^tuGóses ¡p- r 
par te de ia i ndus t r i a .a 
m i n e r í a alemanas eonsíituyé 
una norma de p o l í t i c a s a n a y 
sensata para el desarrollo ue 
los intereses c o m e r c i a . t l e 
ambos países.—Artío-Spes. 
•J.^.^»J.»J.^..J..J.^.^»J.^.^..J.»T>.J..¡.>j..'..t ^ 
Tienen que convencerle 
todos que no cabe trabajo 
serio ni progreso económico 
sin la estabilidad de precies 
y en la batalla para lograrlo 
70 espero la colaboración de 
todos los española. 
FRANCO 
PÁGINA SEGITKEA" P E O * 
i i i e v e s . 
• 
O c 
E! magno festival 
islas Leoneses 
' A N T E h h F í i S T A 
Al fin hemos llegado al día de la fiesta. Esta noche tendrá 
lugar el festival que empezamos ealificando de magno al ini-
ciarlo, y que ahora, ante las maravillosa perspectivas que 
ofrece, no encontramos calificativo que le cuadre. 
¡Porque hay que ver el volumen que ha adquirido la cosa! 
La fiesta tiene una envergadura mucho mayor de la que 
habíamos calculado. Se han vendido centenares de billetes; se 
ánuncia la llegada de gentes de toda la provincia y de las 
aledañas; apenas quedan mesas por reservar, y, finalmente, 
recibimos de todas partes peticiones y anuncios. 
El espectáculo ha de merecer la pena. No hay exageración 
alguna en asegurar que Leóu jamás ha presenciado una fies_ 
ta de tanta importancia como la que se admirará hoy, y que 
supone una restauración de nobles tiempos, en que la distin-
ción y la selección tenían rango y prestigio. r 
¡Evocación de unos tiempos que en la lejanía histórica 
adquieren perfiles románticos; de una grandeza, que parecía 
extinguida por la beócia y la ordinariez de la estúpida dorni-
¿ación marxista! . ,, 
La festa de hoy es como una regresión a mejores días; es 
como una restauración espiritual de aquellas costumbres que 
parecían haberse perdido para siempre. , T . 
Y hoy poco puede decir el cronista: Que vienen Mana Lui-
sa Gerona, Luchy Soto y Ricardo Merino; que quizá a última 
hora haya alguna sorpresa en cuanto a las estr</ás cinemato-
gráficas; que el salón presentará deslumbrador aspecto, por. 
que nuestras paisanas realzarán su belleza con trajes verda-
deramente regios; que no quedará en León ningún mantón de 
Manila que no lo luzca alguna gentil muchacha. 
Y, sobre todo, que hay que darse prisa a recoger las lo-
calidades, porque se agotarán rápidamente. 
Casa Polo: 4 bomboneras. 
Manuel Benavides: 6 irascos de 
loción y media docena de pares de 
ca'ceímes. 
"Casa Valdés": 2 bonitos mace 
teros. 
" E l Confite": 4 botellas sidra. 
Hotel Oliden: 4 botellas vino es 
pañol. 
Pamsro Gonzáler: Un bolsillo de 
señora. 
Banca Local privada: Un serví 
cío de helados. 
Ramiro Fernández: 12 lata» de 
conservas diversas. 
Amancio Matadiana^ a botellas 
de manzanilla. 
Hijo de Pérez Cabo: a botellas 
de licor.-
Don Isaac Suárez García: Una 
botella de anis especial "Torcal". 
La Industrial Leonesa: 100 pa 
quetes pasta puré sopa y 20 libras 
chocolate. 
Viuda Casimiro Diez, 50 tabletas 
de chocolate especial. 
Seoancz, La Bañcza. Dos cajas 
de manzanas. 
l i l i r 
Pantalla de aoontecimientos 
—oüo— 
¡Tres grandes estrenos en la 
presente sematnal 
J Ü B V & S : 
ÍEGRETO 
BU 
Producción Columbia en es-
pañol. 
La obra maeStsÁ del gran 
director FRANE CAPEA, 
tei*p retada par Q-ÁEI GOO-
PE£ y JEAN AETiiüS. 
¡ Un film lleno de comicidad, 
alegría y optimismo! 
—OQO— 
VISPtNES: 
Don Gerardo Queipo de Llano 
tepresentantc de la Compañía Arren 
^ataría de Tabacos: Un precioso ob 
j€ío de arte. 
Estación Pecuaria Regional: Seis 
cestitas conteniendo una docena de 
huevos cada una. 
Manuel -Gutiérrez Gutiérrez: Seis 
J)otellas de coñac González Byas*. 
Gran Hotel: Seis botellas de vino 
(¡le mesa. 
Angel Miguelez: Seis bô ee de 
naelocoíón. 
Isaac Martin Granizo: Dos fras 
eos de esencia, con estuche. 
El "0,95" de la calle de Legión 
Cóndor: Una imagen de Santa Te 
resa. 
Taller "Cóndor";• Un aparato de 
luz. 
Foto Fernández, un vale para una 
ampliación. 18 por 34. 
Farmacia T. Alonso Burón.: Va 
ríos objetos de períumcria. 
Nicolás de la Puente: IOU paque 
tes de caramelo?. 
Empresa de Teatros: 
alegoría del Crucificado, 
les orantes. 
"La Madrileña'', José 
Díaz: Una pitillera >y una cartera. 
David Gutiérrez: Una botella de 
Jerez. 
Casa Llanos: 10 botes de merme 
lada. 
Don Patricio Fernández: varios 
objetos de perfumería. 
Estanco Auto—Estació;:; Tres 
cuarterones de tabaco. 
Fundición "Mueva España": Un 
precioso aparato de luz, 
"Orfeón Leonés": Ufl objeto de 





Una pejícuia tan grande co-
mo el sabio que imnortalisá. 
Soberana creació?- r1?! coloso 
PAÜLMÜHi. 





La mejor obra de Palacio 
Valdés, realizada en 1̂  panta-
lla con el decoro que la gloria 
de su autor exige. 
i ün film español magnífico! 
Intérpretes: RAFAEL E l . 
V E L L E S y JUAN DE LAJST-
DAc 
Necrológicas 
Ayer, a la una y media de la tar 
de, entregó «u alma a Dios, después 
de larga y dobros* enfermedad, U 
virtuosa "señora doña María Martin 
Laborda, a los 53 años de edad. 
A sus familiares, y espedVmen 
te a nuestro buen amigo don Jacin 
to Juárez, regente de la imprenta 
Casado, así como al teniente del 
Regimiento de Infantería de Monta 
ña número 31, don Bernardo Mar 
tínez, testimonia:-.!--; nuestra conáo 
lencia. 
La misa de funeral tendrá lugar 
boy, día 1, a las once menos cuarto 
de la mañana, en Ja iglesia de San 
Juan de Renueva, y acto seguido la 
conducción del cadáver al cernen, 
terio. 
—Confortada con los' San-
tos Sacramentos, dejó de exis-
tir ayer, a los 19 años de edad, 
la joven Raquel Fon lanilla 
Zotes, hija del obrero tilpógra-
fo D. Miguel Fontanilla, a, 
quien enviamos nuestro senti-
xlo pésame, extensivo a toda su 
apreciable familia. 
El funeral se celebrará esta 
tárelo, a las cuatro, en la igle-
sia del Mercado. 
Casa doliente, Avenida de la 
Lealtad. 
V iiBanasaTsaaBaBsaji esa • BBS H S C C B B S O Q £• a 3 B HB íHf 
h\m G. Urmimu 
Médico - Tisiólogo 
Especialista en enfermedadss 
del PULMON v COEAZON. 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
Ordeño II. 4. 2.° 
Teléfono 1354 
liütiinuKMiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimitiiiiiiKiiiiiiiiiiiinn. 
I í 9 4 ! 
(PLAZAS | 
| en e l Ferrocarr i i | 
de l Norte 
Para Montadores, Caldere = 
/ - r»- t , , - ^ — 
dorec. 
" Edad de 18 a 34 años, i 
| Sueldo 9 pesetas. | 
Para la preparación de la 5 
B-WBVaVB8BV 
DESAYUNE Y MERIENDE 
en el 




fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
Próximo jueves 1.° de febrero 
de 1940; 
E S T R E N O de la notabilísi-
ma porducción española 
t«íE 
Las mas salientes aventuras 
de eiste Geiebro bandido, en un 
film de continua emoción y 
sorpresa. 





do (¡ue af 
sea todo 
n ¡o 
m o no © 
El Jabón Richelet, preporado por un 
cé l ebre especialista de ia piel, es 
absolutamente seguro para suprimir 
granitos, arrugas, puntos negros, 
rojeces, pecas y brillo grasiento. La 
nueva pastilla sólo 
c é n t i m o 
¿ Por qué, pues, usar todavía ¡abones 
cáusticos e irritantes que resecan y 
envejecen la piel ? Ensáyelo, señora, 
y cuando note su eficacia, compre 
\Q pastilla grande de 1,80 (timbre 
aparte). 
tABORATORiO RICHELEI - SAN SEBASTIAN 
Por fin ya heñios conseguido lo 
que en aquella asamblea pronostica 
mos todos los aficionados que asistí 
mos a ella y que precisamente en 
unión de los camaradas Antonio y 
Esteban presidí, para exponer el 
programa a desarrollar en deportes 
en León. Sueños, nos decían mu 
chos, que eran aquéllos. ¿Recordáis, 
.Antonio y-.-Esteban? Los tres fui_ 
mos a la realidad de una . Cultural 
o es ya. Mucho trabajo 
en aquellos primeros mo 
que para iodo nos ponían 
•o al fin hemos consegui 
ucllo que expusimos hoy 
o que vemos: una Culta 
ral hecha y que há pasado con to 
do el triunfo a la primera categoría. 
^ Está visto que la última no se 
hizo para León en nada, y que núes 
tra bella capital está, hasta en ci 
deporte, en primera categoría. 
. Después dcS triunfo conquistado 
desde aquella gran asamblea,- e'n la 
que presentamos a- la Directiva que 
iba a resurgir para siempre el de 
porte en nuestra capital, en la que 
nos emocionaron aquellas palabras 
tan elocuentes del Delegado de la 
Federación Asturiana, señor Gome/; 
Seco, que tanto trabaja porque León 
esté a ia ahura que le corresponde 
en fútbol y toda clase de deportes; 
aquellas palabras que nos llevaron 
a" conquistar el j r h m í o obtenido 
por nuestra Cultural quedaron gra 
.badas en el historial del fútbol leo 
nés. El señor Gómez Seco, bizarro 
tnililar que tanto se está molestan-
do porque León tenga unos cuantos 
equipos modestos; porqué dice ¿1 
muy bien; que habiendo deporte 
hay juventud para España. 
En aquella asamb|c:; tambic?i nos 
dirigió la palabra «1 que acaba de 
ser nombrado, por 3 chamado n, prc 
S5de;;íc de esta sociedad d^ortivn; 
pidió ayuda a todos para proscgidr 
hi labor que habíamos empezado 
nosotros y que- él recogía como Pre 
sidente. Hoy ya befhos conseguido 
cíiva que se prOpu 
deporte eñ León y 
iraj, digamos que 
o «1' día de ser cier 
abras dirigidas por 
los aficionados leo 
etamos en la cate 
e liemos luchado; 
u n a realidad 
de. A Chus y L j s, redactores de_ 
portivos de la prensa local que han 
sido incansables haciendo las resé 
fias de los partidos celebrados por 
nuestra sociedad, poniéndola siem, 
pre en el, puesto que se ha merecí 
do. A vostros, coii^onentes del on 
ce culturaüsta, '.que -tan -it'io tíbSk 
poniendo el pabellón. leoné.<. A ic-„ 
dos las gracias. 
Ahora pedimos una ayuda a mies 
j tras autoridades .locales, ya que nos 
hemos coleado en un puesto en el 
que ios desplazainie::to:. resukan 
carísimos y es .cuando después de 
todo el sacrificio hecho por esta Di 
rectiva y jugadores para» hacer un 
equipo de primera categoría necesi 
ta la ayuda necesaria para que todo 
lo hecho no se vaya bajo. Espera 
mos, pues, la ayuda que pedimos pa 
¿¡ra ir inmediatamenlc a empezar las 
obras del Stadiiun pfira que de esta 
forma tenga la juventud leonesa e* 
mejor recreo que se la pueda dar. 
, Prosigamos. adelante con el depor 
te para que est« Juventud de núes 
tra España sea deportista y íic^ 
cumplidora de los deberes para con 
ella. Una. Grande y Libre. 
CESAK ALVAREZ 
Secretario de la Cultura* 
u s t r i a j 






Apartado de Correos, p.úm. 28. 
f'Jiisiíil/A; 
^üuONO IX, 37. 
TÜIJLIZ'IJLHO. 1128 
Para informes por Correo E 
= remítase 1,50. S 
tDlíllilílllllUUliliiilUIlllUlillíliUilHIllllllUlílllllin 
No olvide, señora, 
«n el ASEO P E R M A N E N T E «¡n 
HILOS por SIETE pesetas. SOL-
RIZA, 17 pesetas. Abonos de pei-
nados, cortes de PELO en todas 
sus formas. Siempre la 
PELUQUERIA " E L ASEO" 
General Mola, 3. LEON 
A t i n c í é i ! 
WlOMOViUSTAS 
Es necesario revisar to-
dos los permisos de circu-
lación de vehículos de mo 
tor mecánico antes del 
día 21 de Febrero. 
Para solicitudes, pre-
sentación y trámite, EN 
TODA ESPAÑA, así co-
no para la obtención de 
carnets, duplicados, can-
jes, transferencias, paten-
tes, altas y bajas, etc., uti 
lice los servicios de los 52 
Delegados y 400 Corres-
ponsales de que disjpone 





Sección "OFICINA DEL 
AUTOMOVIL". 
Bayón, 8 (frente al Ban-
o de España). Teléfono 
15..63. — LEON. 
liov jueves, 1.° ( 
de 1940: 
rebrero 
El pasauu tlommgo tuvo lugar en 
la iglesia lie San Marcelo el bauti 
zo del niño Amonio Hernández 
Rodríguez, hijo del culto ingeniero 
don jubo Hernándei:, director de 
la Azucarera de La Bañeza. 
Todos los asistentes al acto fue 
ron obsequiados con una espléndida 
merienda en el Hotel OHden. 
BODA DISTINGUIDA 
Ayer mafiaua se celebró en 
la Capilla del Palacio Episco-
pal la boda de ia simjpátiea 
señorita Maruja Codmjue ron 
el comandante de Estado Ma-
yor de Aviación Sr. Gil de 
Mendizábal. 
Bendijo la unión el conocido 
sacerdote D. Salvador Diez 
Quintaniila, y apadrinaron a 
los novios doña María Ignaeia 
Mendizábal de Gil, madre del 
novio y D. lí-amón Coderque, 
padre de la novia. 
Firmaron el acta como testi-
gos el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil, el teniente coronel Ru-
bio y el tío del novio Sr. Men-
dizábal. 
Con este motivo se celebró 
en el Hotel Oliden una comida 
y a continuación un baile entre 
el elemento joven que asistió 
a la boda. 
Los novios salieron en viaje 
de luna de miel para Burgos, 
San Sebastián, Islas Canarias, 
Baleares y la Costa Azul. 
Nuestra más cordial enhora-
buena a los recién casados. 
V.V.V.V.'.V.VAV.-AVWiV-
PRIMER VIERNES DE MES 
Mañana, Primer Viernes de Mes, 
ceebrará su función de desagravio 
en la Colegiata la Archicoíradía del 
Apostolado de la Oración. 
A las ocho, será la misa de co 
munión general. 
Por la tarde, a ¡as seis y media, 
la función de. costumbre, con pláti 
ca del señor director de la Archico 
fradía. 
Gaja p t c _ . 
Píevii¡ó7' 
o AV,so 
^ Pone en r m , . 
^"os y obreros y^r^ 'Uo 
s0"as están interesad ^ 
Simenes de p ,^ ' S - as en , 8 Pb 
^ virtud de O H SL0RI S o c i M í 
Caja Provincial 0L,tePt'en1br;a^ 
visión "sC ha Ucsa ú? 
to Nacohal de P e - -cU ! i n . 
ya denominación 1 ^ b ^ -
a el a cuantos ten^.,, ' ' (Hr£ 
resolver cualquier ' '^h ? 
nado con los se¿lr ' tUnt ' 
contnma instalada en J 1 ' ' ^ 
donnclio sodal de U S 
Caja Leonesa, calle de D T ' ^ Í 
^ DELEGADO PRoV¡j. 
v .v .WB-aW.v 
Segundo Coifijk 
PADEE ISLA. 3.--LPA*, 
TELEFONO 1 2 1 ^ 
—0O0— 
AZULEJOS BLANCOS v 
COLOR, ^ y 
BALDOSIN CATALAN 
COCINAS SAGAKDüí.' 
Todo lo ooncernieate a a 
neamiento y materiales ¿ 
tmeción. cŝ coa3 
antequera 
E L A B O R A C I O N DE 
M A N T E Q U I L L A FIN i 
Primera marca española 
Suero de Quiñones, 5 
L E O N 
Sesiones a las siete treinta y 
die?. treinta: 
\Extraordinario programa de 





B i . s&omi'o B E v r i m 
La obra maeslra do Franfe 
Capra, con Gary Cooper y. 
Jéaii Artlmr. 
—nOo-
« « c « » • _ . 
• a • « • i. * que aque l Ja Lhrectii 
so eneauzar t ] dep 
Ivantar b; Cultural 
por fió ba llegado < 
tas toda? las palabi 
unos y otros a lo."-
neses. Hoy ya eta 
goría por la que i 
ahora a sostenernos en ella con -la 
ayuda de todos, como si fuera un 
solo leonés el que llevara encauza 
do el depone en nuestro pueblo. Ya 
somos campeones dos veces y no nie 
queda otra cosa que como otoñiza 
dor de aquella, asamblea, en compa 
ñía de Antonio y Esteban, .dar las 
más expresivas gracias a todos los 
que han cooperado a subir aquella 
Cultural ya caída. A las diga;sima., 
autoridades que aceptaron los pues 
tos de honor de esta modesta so 
ciedad deportiva y que nos han da 
do toda ciase de facilidades. A los 
señores Valdés, Hernández, Polan_ 
co, Fernández, Uriarte, Tuñón y 
Saráohaga que aceptaron sin vaci 
lacioncs de ninguna clase los pues 
tos que hoy desempeñan con tanto 
acierto y éxito en la Directiva. A 
los directores de los periódicos lo 
cales, señores Cadórniga y De Ja 
Cuesta, porque en tóelo momento 
nos han prestado sus columnas dc^ 
interesadamente. A Radio León, que 
asimismo ba hedió una propaganda 
en favor de la CuHural muy gran 
£. y ¿ 1% 0 A 
A> A K I O S 
y cnfermcdaotfi, úa m mujer 
vunsuii'a (fe & & 2 y do 4 a (¡ 
tiaituio baümcoa, JU, ¿. izqJa. 
A las cuatro tarde, ESPE-
CIAL INFANTIL: 
La produeeión de aventuras 
del Oeste 
LA MARGA DE CAÍN 
1 Por el nuevo caballista Noah 
Beery (hijo). 
BUTACA, miu pese i a 
GENEHAL, 0,35. 





ñola, basada en la vida del cé-
lebre bandido. 
Intérpretes: Pedro 8. Tcroi 
y Coy i ta. ílcrrero. 
—0O0— 
te UN1CÍ \ SESION j 
trointa: 
j Programa especial en espa-
ñol! 
La pioduccióii directamente 
liabiaua en nuestro idioma: 
. LA ¿"AMliaiA ÁJiii^étóiiL 
Inteipretacióu de Consuelo 
Frank y Jorge Véieü. 
P R I M E R ANIVERSAFJ Ü 
-ogad a Dios en caridad por el alma del 
JOVEN 
J u a n M i l J á n V a r a s 
Camila Vieja de Falange y' afiliado a Falange Es_ 
pañola Tradicionalista y de las J. O. N..S. 
Que falleció en León el día 3 de febrero de 1939. 
A los 20 años de edad. 
Después úe recibir los Auxilios Espirituales, y Ja 
Bendición Apostólica. 
D. E. P. 
Su áfigido padre, don Saturnino Miííán Martín; iier_ 
manos, don Pedro, doña Angelines, doña Petry, 
doña Matilde y don Dídimo; hermanos políticos, 
don Miguel Flórez (médico) y doña Felisa de 
Prado; tíos, sobrinos, primos y demás familia. 
Al participax a usted tan sensible perdida, 
le suplican encomiende su alma a Dios, por lo 
que les quedarán muy agradecidos. 
Los funerales de cabo de año eme se celebrarán 
el día á en la iglesia Parroquial de San Marcelo, a 
las nueve de la mañana, como el novenario de mi-
sas que dará comienzo el día 4 en la iglesia de los 
Padres AgustinoB (altar de San José), a las 9 se. 
rán aplicados por su eterno descanso. 
LOS m L X O . i á S I 
1 ~ ~ ~ 
I AZUL 
| El toe .! msialac<one« más mod^i-^as. 
Esmerado servlolo en CAFE R£8TAüfiAWT J 
I Servicio a ia earta 
Concierto diarlo Q U I N T E T O EQA^A 
i O R D O W O i i , uum. 1 1 ' j 
Teléfono 1605 
l í t lX F£8NAND(Z GUTiERRiZ 
Especialista en enici-medâ des do ios niño» . 
ría trasladado su consulta a Avenida de] Padre Isla, 20-
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a t>. Teléfonos 1242 y 1717. 
naoLiMi 
E N O R M E PODER DIURETICO 
Venia en boteiías y garraiones 
precintados v capsulados ^ W b ^ Vderf«il!0 Cllllip8SÍn«l 
Agéaoia M . £. B. o ^Yinido^tíVPIIIÍIKÍ«# í : : Teléfono 1.256 
fe, 
Conit* t o \ i } } c i Y J ^ 
T O R Q U E M A D A 
Y L A S M O S C A S 
.SEGUNDO RODfifGUIZ 
IPINTERIA de TALLEHES 
j ALSINA de SABABBLL paía 
i las provincias de León, Astu-
rias y Galicia. Domicilio: San 





ITAC., ya muchos anos 
Wara Pemán prónuiició. 
& micrófono, de Kad,o 
charla que escudie desde la tris 
•Tza infinita de la zona rpja En ella 
l.tablecía mi agudo paralelíj entre 
i resultado obtenido por aquel pn 
ger alzamiento nacional de 1808 y 
1 ¿íe pudiéramos obtener ahora con 
este 0fro de 1936. "Entonces—decía 
Vencimos a franceses, perojios 
vencieron los afrancesados; ahora, 
Atamos venciendo a los rojos: ¡coi 
fado con los enrojecidos Y nos 
orevenía contra esos perpetuos dis-
conformes, cuervos contradictores de 
todo ímpetu generoso, que pudieran 
llepar un día a proponernos rectifL 
¿aciones de un estilo y de una con 
ducta que centenares de miles de 
Caidos nos marcan, a los españoles, 
(jesde la lobreguez de sus sepulcros, 
•"con el gesto irrevocable de la muer 
te, que no tiene posible rectifica, 
ción". 
Estos enrojecidos andan, efectiva 
mente, por ahí y son de muy diver 
ías castas, cataduras y pelajes. Lo» 
hay que se prevalen de posiciones, 
más o menos ventajosas, que una 
interesada adhesión al Movimiento 
les ha permitido conservar, para 
verter entre sus compatriotas el ve 
neno de lo que llaman ecuanimidad 
y su cordura. Son gentes que censu 
ran el "sectarismo" y el "apasiona, 
miento" y contradicen, en privado, 
naturalmente, el ímpetu juvenil de 
la Falange. Gentes que abrigan, acá 
ío hacia el Caudillo, una gratitud 
imprecisa, hecha de un complejo ¡ti 
'definible de sentimientos donde for 
man los más variados y dispares 
componentes desde la rutina reHgio 
«a conservada hasta la írauquilidad 
tíe la vida recuperada y la euforia 
'del ritmo normal restablecido, todo 
sazonado muy discretamente con el 
calorcillo humilde del estómago sa 
tisfecho. Mas gentes, a] fin y al ca 
bo, cuyo espíritu "crítico" y "sere-
no", ese espíritu "crítico" y "seré 
no" que tanto se enorgullecen de con 
servar en medio de la "ola de pa_ 
íión" que los rodea, imprime a sus 
testas "frías" y "objetivas" un bam 
boleo de íntima disconformidad con 
cuanto sucede en su derredor. Antes 
del 18 de Julio eran "neutrales" en 
Jas luchas políticas españolas, y abo 
bien firmes e" ella, la defendemos 
con pasión, y, si fuese necesario, la 
deíeuderíamos con ferocidad, porque 
la verdad y la fe deben ser defendí 
Mas no ha sido el deseo de re-
futar talea frimplczas grandilo-
cuentes, por o que hoy me he de 
cidido a tomar ia pluma, ni si-
das por todos los medios a nuestro i Quiera para lamentar ia falta do 
alcance. 1 un erudito que limpiase la figu-
Esos" enrojecidos» desapasiona. ra de Torquemada de toda la ne 
dos y otros muchos «enroiecidos" j ^ . F ^ ^ A . ^ T 6 . a p O S ¡ toles y apo^tohilos 
mas de que acaso os llegue a hamar j v j 
en algún día, me recuerdan aquellas j 
moscas de la plaza pública que a Za 
ratustra le aturdían los oídos con el 
zumbido de su vuelo y le acribilla 
ban ¡a piel con el taladro de sus 
aguijones. Son, en cierto modo, pa 
ra la Falange, una consecuencia na 
tural y necesaria del triunfo, por. 
que "donde cesa la so'edad empieza 
la plaza pública, y donde empieza la 
plaza pública empieza también e1 
ruido de los grandes cómicos y el 
zumbido de las moscas venenosas'". 
Nietzsohe, que había fulminado po. 
co antes todo el fuego de sus treno;» 
contra los "predicadores de la muer 
te", contra los "tísicos del alma" 
que apenas han nacido cuando ya 
empiezan a morir y a soñar con doc 
trinas de cansancio y de renuncia, 
adoptó extrañas actitudes frente al 
enjambre de las moscas zumbado-
ras. " ¡ No levantes más el brazo 
contra ellas—le hizo exclamar a Za 
ratustra—, que son innumerables y 
no se aviene a tu destino hacer de 
mosqueadorl" Luego concluyó por 
aconsejar la huida hacia la soledad 
hacia las ahuras en que sopla el vien 
to recio y frío hacia las costas ig 
noradas donde se aspira el olor df 
Jos.males silenciosos. 
No se daba cuenta el muy hereje 
de cuánto cansancio y de cuánta re 
nuncia, de cuanta tesis del alma y 
de cuánta prédica de la muerte ha 
bía en estos sus consejos acobarda 
dos. Aquí, en España, tuvimos, hace 
siglos, una figura de mas recto crire 
rio y de más sano coraje en ese nc 
gocio de las moscas venenosas: fué 
la figura vitanda y maldita del írai 
le dominico Tomás de Torquemada, 
vitanda y maldita, naturalmente, pa 
ra quienes se a; 
de la razón 
e las "luces" la deformaren 
y falsearon a través de cuatro-
ciemos cincuenta años. Fué sim 
plemcnte. para oponer el móduio 
de su enérgica conducta al inopi 
nado encogimiento niezscheano, y 
sobre todo, para tomar el ejem-
plo de su actitud frente a la pía 
ga enfadosa de las moscas. 
Las moscas de los tiempos de! 
Torquemada se llamaban "judai- i 
zantes y relapsos", como las de j 
ahora se llaman "rojillos y e v 
rojecidos". En aquellos días en j 
que la fórmula suprema del pen- | 
Sarniento político se concretaba • 
diciendo "cujus regio, ejus reli- \ 
gio", y en que Europa se dispo I 
nía a hundirse en le negrura de ; 
las guerras de religión, unidad | 
confesional era lo mismo que uni ; 
dad política, y la unidad política i 
ha sido siempre la piedra anqu- , 
lar de los Imperios. De esta suei 
te, mosqueando con intolerancia i 
a los judaizantes, a los relapsos \ 
y a los protestantes, Torquemada ¡ 
echó los más sólidos cimieíitos j 
del Imperio hispánico y fué uno f 
de los primeros artífices de su 
grandeza. Mosqueemos, pues, a 
los enrojecidos con intolerancia, i 
que es la única forma en que sa- ¡ 
hemos mosquear los españoles. Y I 
cojns)fe que al hablair así. no os j 
conjuro a levantar hogueras ni | 
siquiera a derramar sangre inne- 1 
cesaría. Os conjuro tan sólo a: vi 
gilar a esos "enrojecidos"' a sa-
carlos de sus escondrijos, « dej 
cubrirlos a la faz del mundo • a 
cuidar, sobre todo, de que nadie 
os arranque, en la esfera de vues 
tra labor personal, rectificaciones 
o cobardías que ante la solemne 
majestad de los sepulcros 4iudie 
ran llegar a tener un día cierto 
M o d i s t a 
y 
PATRONES A MEDIDA 
Daoiz y Velarde. 6. entresuelo 
(Antes P. Flórez) 
Teodoro León 
_ o O o — 
ESPECIALISTA 
Enfermedades de la mujer, 
asisicujij. a paivas*, -.ipoiauion-es 
Ordoño II. 20. pral., dolía. 
Teléfono 1458 
De 10, a 2 v de 4 a 6. 
nuncios económicos 
V I V E R O D E ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recejo les 
injertos para injertar sus 5̂0.000 
plantas de vivero. José Scoánez. 
La Bañeza (León).—E-1809. 
BIDONES PARA LECHE, nue-
vos, se venden, en Santa Ana nú 
mero 24, de 10, 15, 20, 25, 30, 40 
y. 50 litros de cabidrt. F. -1989 
MOSTRADOR se vende el que 
íué del Círculo Ferroviario, es-
taño y con instalación.—Razón : 
Bar Túnel del Lazo E.-2.ÜJ5. 
CASA nueva construcción, sitio 
céntrico, orientación magnifica, 
renta en la actualidad 1.020 pe-
setas mensuales, se vend§. Tn 
formes en esta Administración. 
E-2041, 
S E VENDE máquina de escribir, 
en buen uso. Informes cu esta 
Administración—E-2065. 
OCASION se vende una máquina 
de escribir semi nueva. Razón: 
Ordoño I I , 41. León—E-2 
J . G a r c í a N a v a s c u é s 
MEDICO DENTISTA 
Éx_interno por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
Gíeneral Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consuta de 10 a 2 y 4 a 7. 
M A R I U D R O G U E R I A Y P E E F U M E H I ^ 
Especialidad en perfumes y «xtrao-
tos de las marcas más acreditadas. 
P^aledas , 1 L E O N 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. Fa. 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECÍALÍSTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
.. . .NITO.URINAR1AS, CON SU CIRUGIA Y P I E L — 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
pilcaron a la tarea de [ rcgustillo de traición. 
pintarla como tal o tuvieron la inge j 
nuidad de aceptar por buena la pin_ | 
tura. 
Se dijeron de él cosa* espe-
luznantes ; que mandó a cien mil 
Camisería .-: Perfumería 
ARTICULOS PARA REGALO 
CASA PRibTo ™rr 
NORIAS de todos los tamaños se 
construyen en la Metálúr«f^a le 
rfqstríál. calle de A ¿torga, mime 
r j 9. León. E.—2.04'5. 
HUEVOS para incubar. Muy se-
leccionados, se venden de la 
Granja Victoria. Pedidos: Café 
Victoria. León.—E--Kó. 
SE V E N D E una casa en la Calle 
de los Cubos núm. 31. Infor-
mes: Paseo de lá Lealtad, nú-
mero 21.—E-2063. 
SE V E N D E máquina de escribir 
"Remington". Razón: Calle Be 
navente. Chalet Polo, entresue-
lo centro—E-206o. 
COMPRARIA unos dos mil rae-
tros de rerreno, para depositar 
materiales, a menos de un kilo 
metro de la Estación del Nor-
te. Para ofertas, dirigirse al te 
léfono 1050. León. . E—2.069. 
SE V E N D E N en pública subasta, 
una casa y dos majuelos, en Sa 
hagún, . propiedad de Primitivo 
Nevares. La subasta tendrá lu-
gar el día 11 de febrero. 
E—2:070 
SE V E N D E en pública subasta, 
un molino, en Cifuentes de Rué 
da, el día 4 de febrero. 
E—2.0/1 
1934. Es el telefono para hacer 
sus encargas de plantas, flores, 
adornos, jardines a Sabadell, 
Ordoño I I , 16. £ - 2 073 
SE NECESITA sirvienta compe-
tente y con conocimientos curi 
nanos. Razón en esta Adminis-
tración.—E-2074. 
SE V E N D E la montura molino, 
con dos pares de hiedras íran 
cesas nuevas, y toda la maqui 
na r^ de una sierra cirv/ular. 
Razón: Herederos de Angel 
Diez. (Riafio). Prioro. —E-20{>8. 
SE VENDE burro garañón, ricía 
cuartas, tres años. Para tratar 
Eduardo García, en Carrizo d« 
Orbigo.—E-2077. 
LA CASA núm. 2. calle San Isiv 
dro, se vende. Para informes, 
Cjeneralísimo Franco, 25, pral.— 
' E-2080. 
SE DESEA timar en 
bitación derecho 
alquiler, ha 
a cocina prd 
..ícnble señora sola para cuidar 
niña. Razón: Fajeros -i 
Uer).—E—2084. (Ta" 
; CAZADORES ! Leoneses. E l A r 
boricultor, núm. 1 vende esco-
petas de la mejor fáibrica de 
España, desde 80 pesetas a 400, 
mandar jsello 0,40, Omañón,' 
Granja, Rodicol. Fernández. 
E-2089-
SE V E N D E kcubaKlora con su 
correspondiente idroradie. cabi 
da ciento veinticinco huevas. 
Para informes en esta Adminís 
tración. E-2090.-
BOLSILLO conteniendo cierta can 
tldad de dinero y cédula personal 
extravióse. Ruégase devolución 5 
Beneficencia Municipal.—£.2092, 
TRASPASO de la Salchichería Ma 
drüeña, con herramientas y uten 
sUios propios. Informes: Píate 
rías número 3. E—2008. 
SE V E N D E coche nmo, Duen uso. 
Razón: Ramón y Caja], número 
3*1 bajo. E—2094 
SE V E N D E la casa número 23 de 
la calle Suero de Quiñones. íníor 
mes: Calle Torre, número 8, de 
tres a seis. E—2053 
A C A D E M I A de 
A V I A C I O N 
M O D E i m n 
uMiitMiiiiHiUHttiiiii»t|{iniiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHii,iiiii 
So necesita para la Academia de 
Aviación un cocinero para 400 ofi-
ciales—alununos. Las ofertas debe 
rán presentarse por instancia, dirigí 
da al Comandante Mayor de esta 
Academia, acompañada de los Cer« 
tifiedos que acrediten su profesión y 
ra, como ya no pueden blasonar de í doscientos seres humanos a la 
neutrales, se les ha ocurrido Waso 
nar de "desapasionados". Necio bía 
sonar, sin duda, porque si un día se 
dijo que en la lucha entre la barba 
rie y la civilización no se podía ter 
ciar con el banderín cómodo de lá 
neutralidad, ahora puede añadirse 
que entre la pasión nobje de la Pa 
tria y la pasión innoble de la anti 
patria, no se puede ser desapasiona, 
do. El quQ siente la pasión irfnoble, 
si está gravemente enfermo, puede 
curar; mas el qwe no siente pasión, 
alguna, está completamenle muerto, 
y los muertos se hallan bien en cs 
^ camposanto. La neutralidad y el des 
apasionamiento son posiciones bue_ 
lias para escépticos, para los relati 
vistas y para los agnósticos; para 
los que carecen de verdad o no es 
lán muy seguros de la que tienen. 
Nosotros tenemos una fe, estamos 
hoguera, que hizo quemar a otros 
siete mil en efigie. qu« condonó! 
a cárcel ^perpetua a noventa y 
siete mil trescientoa veinticinco, 
que sembró el luto y el dolor por 
toda España y que infundió al 
Tribunal de la, Santa Inquisición 
su espíritu de refinada crueldad. 
Si a esto se añaden cuatro malos 
juegos de palabras afirmando que 
pesa sobre su sepulcro la losr-
de la maldición de cuatro siglos, 
que es el ejemplo de la más pia 
impiedad y de la piedad más ¡tn 
pía, y que haciendo un dogma de 
la persecución de los herejes íu^ 
el más grande hereje de su época, 
habremos resumido cnanto de 
más exacto y de más ingenioso 
se le ha ocurrido sobre el primer 
inquisidor español a quince o vein 
te 'generaciones de librepensado-
res y do "desapasionados". 
z a r 
[o) 
C O L E G I O 
á m Huéslia Señoia del Pilar 
? m m \ m % m m u . - m k % 
Dirigido por Profesora con titulo Superior. 
Matrícula limitada a 30 alumnas. 
Paseo de los Condes de Sagasta, 4, 1.° (Chalet). 
10 
Agencia R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
^er persona afecta a la Causa N . 
cional,' en un plazo de 15 días ai pai 
tir de la publicación de este anun_ 
ció. 
Se necesita instalar en esta Acá., 
demia un Bar para 400 oficiales— 
alumnos, facilitándose por esta Acá 
demia el local, servidumbre, pomSuü 
tibie, luz, etcétera. Siendo condición 
precisa del arrendatario depositar 
en un Banco de esta capital una 
fianza de 10.000 pesetas para respon 
der de su servicio. 
Las ofertas deberán presentarsa 
por instancia al Comandante Mayor 
de esta Academia, acompañdas de 
los certificados que acrediten su pru 
fesión y ser persona afecta a la Can 
sá Nacional, debiendo presentarse 
hasta 15 días después de la publica 
ción- de este anuncio. 
Anuncios económicos para prensa local. 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio, 
Autobuses, Teatros. Cines, Murales, etc., par? 
toda España 
ORDOÑO I I . 41.—LEON 
Prensa, 
L ? Ó D y 
l o s d 
o r t e d e 
i 
s p s ñ a 
E N T I S T A 
ü E. 
Ex-Ayudante de Ciases Prácticas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda,; 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNA: Los jueves. 
A L P U B L I C O 
Esta CoEmpañía tiene e l honor do pones: ea coste el mioiriio del 
icof que, csái «4 fia de mejorar las relaciones osi i& ¿ m e a dU 
Q&£tC*&, & p*mr de^ d i a l de fi^B KO de 1940 c ú c a i a r á a ¿os ^ 
guisftiwS treifces do iaxgo srecoir&Go: 
mercioi tspanoio 
Baroelona, Madrid, S€villa! Oviedo, Vigo, Badajos, 





T b e r n v 
Juegos de cristal. 
Objetos para regalo 
Aparatos d 
Sección de camisería, 
Guantes, camisas, calcttines. 
Corbatas, bolsos, tirantes, ligas, etc. 
Artículos recibidos recientemente. 
SOTANOS: Loza, cristal, batería de cocina, etc. 
Secciones de precios económios. 
Para comprar barato; 
C o n f e c c i o n e s M a d r í 
^•^^ ............. ... ..ü.i.j t*fiiii...fiiiiitiii: iiiitniimiüuiiiiímiiiíimiimtmmm imillillllMlirmMMÎ lü.nillltniiMKMDif-MHil 
Inmenso surtido en ropas Jiechas DIRECTAS DEL FA-
BRICANTE AL CONSUMIDOR 
Visiten la casa y se convencerán 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).-
Cura quemaduras ezcemaŝ  granulaciones, herpes, úlce-
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio-
nes de los niños y sarna 
* Publicidad R. B. I . 
GafaaelBAN 
Piaza Santo Domingo, número 2, León. 
Se han recibido los ú l t i m o s 
délos en BSCíCLETAS 
Gran s t oK de cubiertas y acceso 
r i o y Para l o s mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
I N D E P E N D E N C I A , 
T E L E F O N O 1162 ! 
u e v s p » 
L E O N 
PÜENTTB OASTEÓ 
3 E G O N A 
406 51-451 
412-12 
S S T A C i O M E S 
C. Exprés C Exprés 
rama 
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S. L E O N " 
Ll. C o s u ñ a 
U, V i g o 
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Barcelona 20 '30 
A dos muiuU 
AVISO IMPOSTANTE: El trenOi-451-407 y sn homólogo con composicióíi directa entre 
Valladolid y La Coruña, sirva para relacionar esta capital con Bilbao, San be bastían. 
groño.. Zaragoza, Barcelona y viceversa. Deberán por lo tai 
para su dci-plaSarniento entre los puntos citados ya que al 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, aúm. ? — Tdéfono i-jraüt 
tanto utilizarlo ¿odo 
óst&bteoei é este 
ha limitado considerablemente la admisión de viaisros en e 
¿ladrid-La Coruña y viceversa por lo cual se ruega ai públic 




c 1̂ -405 y 6-403 entre 
i detalle en los Oarteleí 
T A 0 ? / 
'"es, I • ;T. 
EL DISCU L U N T A D 
D E DE 




del nacionalsocialismo y en la eclosión del espíritu germano, 
lleno de apetencias y ansias de grandeza, es "totalmente lógi-
co" en un pueblo que quiere seguir por el camino ancho de 
la Historia, sin ûe por esto aplaudamos o condenemos en de-
finitiva e.se espirtu fundamentalmente "activo", "conquista-
dor". Asimismo nos parece "totalmente lógico" que Inglate^ 
rra se resista a otorgar lo que Alemania viene exigiendo, por 
cuanto ello implicaría un peligro para sus posiciones en el 
mundo y un preludio fatal del gran acto de la decadencia bri-
tánica. 
Queremos decir con esto que el discurso de Hitler a su 
pueblo no ofrece ninguna falla—desde el punto de vista ger. 
Ayer, en este mismo lugar, comentábamos con cierto deje 
irónico—única manera posible en algunos discursos—, el pro 
nunciado en Manchester por el vigoroso y rubicundo Wrnston 
Churchill, primer lord dei Almirantazgo. 
A.1 discurso del canciller alemán no puede acompañar un 
comentario leve, por cuanto se trata de algo trascendental, 
por su contenido y por la importancia de quien lo pronunció. 
Y ha sido feliz coincidencia el que, antes de conocer su texto, 
aludiéramos a las manifestaciones de Ghurchill, sobre todo en 
aquella parte que se refiere al "imperialismo alemán". Feliz 
coincideñcia, porque el "leiv motiv" de todo el discurso del 
Führer ha sido precisamente una estudiada refutación de la 
acusación inglesa y, de contragolpe, un ataque al descarado 
imperialismo británico. 
Esta guerra, decíamos comentando el discurso de Man, 
chestcr, no es más que el forcejeo de dos imperialismos. Uno, 
boyante y satisfecho, y otro que viene empujando para des-
plazarlo dé sus posiciones privilegiadas. "El problema actual, 
ha dicho Hitler, se plantea entre pueblos jóvenes que presen-
tan sus reivindicaciones. Frente a eilos se encuentran los que 
ya tenían sentada su posición, los que poseen." La declara-
ción dei canciller es tan importante y deja lugar a tan pocas 
dudas, que de aquí en adelante, quien quiera justificar la gue-
rra actual, sea cualquiera su predilección por uno de los dos 
bandos, no podrá honradamente echar mano de los socorrí, 
dos argumentos de la Cultura, el Derecho, la Civilización, et-
cétera, etc. Pero analicemos él discurso de Hitler con orde-
nada lógica. 
Partiendo del punto de vista alemán—necesidad de revi-
-Bión del '-dictado de Versalles"—los argumentos expuestos 
por el Führer son impecables. Difíciímente puede haber una 
persona sensata e imparcial que lo discuta. Alemania fué des-
pojada de su imperio colonial, para nosotros, "jurídicamen, 
te", con evidente injusticia. Esto no es difícil de probar. En el 
año 1885, fué concertado un tratado entre las potencias eu-
ropeas. En el artículo segundo de la llamada Acta del Con-
go, porque se refiere a la cuestión colonial, se estipuló solem-
nemente que aun en el caso de una guerra europea, las colo-
nias africanas no sufrirían modificación alguna. "Legalmeu. 
te", pues, Alemania fué víctima de una injusticia, puesto que 
perdió sus colonias en Africa, como consecuencia de la gran 
guerra. 
Pero dejemos al margen las zaragatas jurídicas—¡ tan efí, 
meras I—y estudiemos serenamente los hechos expuestos por 
el Canciller germano. 
Alemania tiene 8p millones de habitantes en 600.000 kiló-
metros cuadrados. Inglaterra y Francia, nababs del mundo, 
cuentan con 44 y 43 millones de habitantes y un territorio de 
40 y 9 millones de kilómetros cuadrados, respectivamente. Su-
cede en la vida de los pueblos exactamente lo mismo que en 
los individuos. Dar a unos pocos gran copia de riquezas y de, 
jar a la mayoría condenados a la pobreza, es plantear con 
toda crudeza el problema social, que sólo puede resolverse con 
normas de estricta justicia. Si Alemania, vencida en 1918, 
más por la diplomacia que por las armas, hubiera aceptado 
definitivamente la suerte fijada en Versalles, habría demos-
trado que era un pueblo falto de energías, incapaz de reac-
ciones e históricamente indigno de figurar al lado de las prin-
cipales potencias. El proceso, pues, culminado en el triunfo 
F i n l a n d i a 
—000— 
Helsinki, — E l corresponsal 
del "Lavoro Fascista" manda 
la siguiente noticia que confir-
ma la presencia, de voluntarios 
italianos en las filas finlande. 
sas. 
"De noticias adquiridas en 
fuente competente se sabe que 
el Gobierno finlandés insiste en 
no querer proclamar la movili-
zación general. Solamente una 
mitad de los hombres disponi. 
bles se hallan bajo las armas 
y aún sólo la mitad de esta mi 
tad se encuentra en el frente. 
Por lo que se refiere, ade, 
más, a las reservas humanas 
también van en aumento por el 
aflujo cada vez más grande de 
mano, repitámoslo—y que tiene el' enorme mérito de haber voluntarios extranjeros. Hay 
deslindado claramente los campos, señalando los objetivos fi-1 ya en una localidad al noroes-
nales, arrojando toda la broza ideológica, pretexto para en-! te del país, cinco brigadas en 
cubrir los fines esenciales de esta contienda. j formación: dos suecas, una de 
Que digan, por ejemplo, en Londres que se han lanzado ellas preparada ya para entrar 
al palenque para "luchar por Dios y por la Religión", nos pa. en fuego (pero aún no ha en-
rece tan irrespetuoso como si Goebbels quisiera justificar la trado: solamente los pilotos 
alianza con Moscú diciendo que fué firmada para el florecí.' han recibido el bautismo de 
miento de las misiones católicas. 
Hay, en política, una enorme mayoría que obra por im-
pulsos materiales; como hay también una minoría fiel que si. 
gue y practica los principios morales, minoría "creyente", he, 
roica, que no se lanzará nunca a la conquista de una posición 
si en ello va incluido el quebrantamiento de una regla moral, cétera, en la que hay también 
de un principio espiritual. ¡ Que cada una de ellas deslinde buen número de italianos. Es_ 
bien los campos y no se introduzcan peligrosas confusiones! ta última ha querido ostentar 
El discurso de Hitler, examinado desde la atalaya de la un gallardete de. dibujo y co-
Paz, es negativo y, desgraciadamente, no mejora la situación 
actual, no tiende ningún puente a una posible conciliación. 
Una vez más el canciller alemán ha salido al paso de los ene. 
migos que esperan, con paciencia digna de mejor causa, un 
divorcio entre el pueblo alemán y su Führer. Por esta vez se 
habrán convencido en los círculos franceses y británicos que 
cuando Hitler alude a loa 80 millones de alemanes se trata 
realmente de todo el pueblo alemán, congregado en masas 
compactas en torno de su Jefe, firmemente decidido a luchar 
hasta vencer y totalmente compenetrado con las aspiraciones 
y propósitos del régimen nacioualsociaUsta. Nosotros lo cree 
F 7 " C A S para eslu&alír 
O B R E S 
IMPORTANTE 
DEL MONTE D E ^ P l í ) ^ 
fuego), una noruega, una da_ 
nesa y una internacional mix-
ta, compuesta de polacos, aus-
tralianos, suizos, austríacos, 
húngaros, letones, estones, et-
lores muy conocidos y muy 
queridos para nosotros los ita 
líanos. Se afirma también que 
los aeroplanos que bombardea, 
ron la base de Cronstadt esta, 
ban pilotados por aviadores 
voluntarios. 
Entre loa donativos que el 
Patronato del Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de 
León acordó conceder en su úl-
tima sesión dei día 25 del pa-
sado mes de enero, con cargo a 
los beneficios obtenidos duran 
te el ejercicio de 1939, existe 
uno, que por su importancia 
queremos destacar, facilitando 
al mismo tiem{po la propagan-
da del mismo, que oportuna-
mente será ampliada por los 
centros correspondientes, para 
conocimiento de cuantos pue-
dan interesarse por él y coní>i-
derarse con derecho a los be-
neficios que tan generosamen-
te otorga la citada entidad. 
Consiste el citado donativo 
en la concesión de diez becas, 
dotadas cada una con la canti-
dad anual de mil quinientas 
pesetas y que se distribuyen 
así: Escuela Veterinaria, una; 
Escuela Normal de Maestros, 
dos; Instituto de Segunda En-
señanza, dos; Escuela Pericial 
de Comercio, dos, y otras t i es 
en cada uno de los Seminarios 
de León, Valderas y Astorya. 
El Monte de Piedad otorga-
rá dichas becas en lo que se re-
fiere al Instituto1, Escuela Nor-
mal, de Veterinaria y de Co-
mercio, con arreglo a la Orden 
del Mmisterio de 
Nacional do 26 
de 1938 sbb 
estudiantes, paru^'^^on . 
rectores de los m e n S ^ u 
tros docentes a b r í S ^ ^ ^ 
curso entre estudiante a ^ 
prendidos en las p S , / 0 * 
nes de dicha O r d ^ ^o , 
nal, elevando la nronn l ! % 
Junta A d m i n i s t r é f^M 
^ de Piedad. q u e ^ r lo, 
definitiva las becas ?5ra eí 
el Patronato de la 
acordado que serán Í-M 
preferentes para otore7rri!0« 
beneficios de aquellas h 08 
ajparte de los dispuesto^ 
Orden de Educación lL-n ^ 
mencionada, que se reaH1141 
concurso entre los estudel 
mas aplicados, a ser ^ 
huérfanos de la guerra i? 
de mutilados o de ex eoí0' 
tientes, siendo también S í 
preferente haber prestado «l? 
vicios en pro de la Causa ? 
cional. 
Por lo que se refiere a )• 
becas que se otorgan a los S 
mínanos de León, Valderas v 
Astorga, estas seráu concedí 
das a estudiantes pobres nu 
lian de ser precisamente liaV 
dos en la provineia de Leun " 
Es muy de alabar esta acer-
tad a iniciativa de la Instih 
ción leonesa, ya que, seeundaD 
do así los deseos del Caudillo 
que lleva a la práctica lospoÜ 
tulñdos de la ivevolución Na, 
cional, contribuye con su V. 
nerosidad a que sea mayor5ei 
número de estudiantes que, me 
reciéndolo por su laboriosidad 
e inteligencia, puedan ser pro 
vechosos a la Patria, colaW 
rando en la magna labor úe 
que no se pierda una sola in. 
teligencia. 
mos asi; como creemos también en la unidad de propósitos y 
de voluntades de las dos grandes potencias occidentales. ^ 
Y es precisamente esta unión apretada del pueblo alemán, 
este propósito de nuevo reafirmado en una ocaulón solemne, j 
cuando los adversarios esperan en vano un gesto de conci-
liadón, que quizás fuera interpretado como signo de debilidad, 
lo que hace alejar toda esperanza de concordia. 
La mente se nos va, dolorida, a las dias venideros que se 
presentan terribles y preñados de- destrucción. Ayer Cham-
berlain, en nombre de Inglaterra, hoy Hitler, hablando por. el 
pueblo alemán, han hecho saber su voluntad de seguir hasta 
el final, arrastrados un poco por el fata^ono, sin poder de 
tener la marcha de los acontecimientos 
0 SI i m p u e s t a s a d i s -t í m o s C o m e r -
iii•iiiiimiiiiiiiiiwmtBWfmiaEB^ C i l i n t @ S d 6 l a 
P r o v i n c i a p o r m f r a r c ones 
en m a s e r í a a e A b a n t o s 





TAL ES LA OPINION DE LOS CORRESPONSALES 
DE GUERRA 
en paña fue iniciada sin suficiente 
preparación, con trapas escogidas 
sin algún criterio, con abundancia 
de medios pero con escasez de va 
lor combativo. El resultado es co 
nocido: derrota sobre derrota; de 
sastres sobre desastres; ejecucio-
nes en masa de soldados y uc co 
mandantes; caídas en desgracia 
de generales; mengua del presti-
gio ruso a ios ojos del mundo. 
Rusia constituía para muchos 
una enorme incógnita; leyendas 
terroríficas corrían sobre su po-
tenciaidad militar, sobre la prepa 
ración de su ejército, sobre las po 
sibilidades de su aviación En poco 
más de un mes "de guerra, el coló 
so ha revelado una cantidad insos 
pechada e insospechable de debili 
dados. Y ahora precisa volver a 
empezar. Es precisamernte la que 
se está haciendo según informa-
ciones llegadas al Mando fínico. 
Una actividad enorme tiene lugar 
| en las líneas rusas y en su reta-
Roma, 31.—Italo ZíhgarétH 
* La Stan;pa", escribe: 
"La guerra aérea se lintensifi-
ca y los daños son cada vez más 
considerab.es. Si bien el número 
de las víctimas entre la población 
civil, cuyos inertes nervios son 
puestos no obstante a dura pvue 
ba, no es muy elevado, esto se de 
be únicamente al hecho de que 
las alarmas son dadas a tiempo y 
los cuuiadanos obedecen las ores 
cripcioties con la máxima discipli 
na. retirándose con celeridad a los 
refugios, que no son, por cierto, 
dechado de perfección. Demasia-
do modesta, la aviación finlande-
sa economiza sus escasas fuerzas 
y el enemigo campa por sus res-
petas. Dos o trescientos aparatos 
si llegasen aquí pronto serían más 
útiles a Finlandia que 10.000 o 
20.000 voluntarios, tanto desde el 
punto de vista material como des 
de el punto de vista moral, sin | 
coatar con que nadie puede pre 
deci 
gico 
aeroplanos enemigos sobre ei te-1 
rritorio ruso. En esta campaña el i 
arma aérea puede demostrarse i 
decisiva, p^ro Finlandia no dispo 
ne, desgraciadamente, de ninguna 
X X X 
Cesare Rivelli, en " I I M^ssagge: 
ro" : 
"Reina una calma en la mayo- Atenas, 31—Una fuerte explosión 
ría de los frentes que no promete se produje en el vapor inglés 
Hada bueno según la opinión ma * Abe" que cargaba mineral. Los 
yormente difundida en los c í r c * | daños materiales son considerables 
los militares. De momei.to signifi|pero la tripulación ha conseguido 
ca, quizas, un cambio de método i 'm2SA&m el barco a flote. Dos bar 
por parte del enemigo El mando cos de saivamenío han saiido dei 
ruso, como esta ya demostrado, ^ ^ 
ha incurrido en un gravísimo ! v difícil sitúa 
error inicial: el de haber rebajado 
la potencia y los rectwsos milita-
CARREÜO EO-
Con una innegable MEKA10, vecino de Carnee- DRiUUKZ, vecino de Iruela de 
buena fe, pero con ía mirada un tanto obscurecida por la pa. ab, (Jii^N PEtíl^TAtí, por ven- Cabrera, DOSCIENTAS PESE i 
sión, que no les deja ver la segura ruina de Europa. ta de pan a precios abusivos. TAS, por venta de aceite a pre , 
Esa es la impresión sacada del gran discurso pronunciado ElíANXiSbO ± I J Í Í Í N A N - CÍO abusivo. 
Hitler para recordar al mundo la fecha decisiva de su DEZ, vecino de León, TRES-: x x x 
• ClElíl'Att .fütíETAS, por ven ! A partir de esta fecha, que-
i ta de patatas a precios abusi- da prohibida terminantemente 
: vos. la exportación fuera de esta 
! CONSTANTINO RODR1- provincia de ganado vacuno y 
GUEZ PRIETO, vecino de Lán 1 lanar, mientras no se cubran 
cara de Luna, MIL PESETAS, 
por compra-venta de manteca 
a precio abusivo. , 
i MANULL HIDALGO AL-
! VAREZ, vecino de San Pedro 
de Luna, MIL PESETAS, por 
igual motivo. 
NEMESIO NUÑEZ YEBRA, 
vecino de Villafranca del Bier-
zo, QUINIENTAS PESETAS, 
V.V-VoWaV.VAVaWAV.V 
l o l a n c i i a 
ITALIAlNOS EM H E L S I N K I 
engranaje logístico del ejército en 
campaña, a eliminar los inconvemen 
tes observados en el curso de las 
primeras tremendas experiencias. 
Finlandia debe, por tanto, preparar 
se a sostener un nuevo choque. Na 
die puede decir dentro de cnanto 
timpo tendrá éste lugar, per., es 
más seguro que Moscú no .tiene «le 
ningún modo intención de renunciar 
a la presa que hasta ahora se le 'na 
escapado de las manos y esta certe 
za viene a poner una vez más so 
bre el tapete la absoluta necesidad 
para los finlandeses de obtener de' i tarde 
. W . - . W . S V . V A V - V . W - 0 . ^ 
P¿-g3 d © S u b s i -
i© Y es-a» m^a-
—uyo— 
CORRESPONDIENTE A L MES 
DE ENERO DE 1940 EN ESTA 
CAPITAL DE LEON 
Dias de pago 
Día 1 de febrero, se pagará a to 
dos los beneficarios de combatien 
tes. 
Día 2, se pagará a los excomba 
tientes cuyos nombres empiecen con 
las letras A, B, C, D, E, F, G, 
H , í • 
Día 3, se pagará a todos los ex 
combatientes restañas y a los que 
tengan Subsidio Adicional. 
Día 5, se pagará a los no presen 
tados en los dias anteriores. 
Horas de pago: de 4 a 7 de la 
los cupos que por la Superior! 
dad fueron asignados a esta de 
León para abastecimiento de 
otras plazas y que ascienden 
mensualmente a 785 eses lana 
res y 405 vacunas 
Una vez cubie. ^3 los cupos 
mensuales se autorizará la sa-
lida como ordinariamente se 
venía haciendo, de las cantida-
por venta de chocolate a pre- des que no sean precisas para 
ció abusivo. el suministro de la provincia. 
BERNARDO VILLALOBOS León 30 de enero de 1940.— 
José 
exterior ayudas concretas. 
No se; repetirá nunca bastante 
que los millones de dólares y de co 
roñas suecas constituyen sin duda 
una preciosa contribución a la resis 
tencia del pueblo finlandés, pero si 
a Mannerheim no se le suministra 
hombres en abundancia, antes o des 
pués, la independencia de Finlandia 
cuerdo ir cual sería el efecto psicoló- guardia se provee a reorganizar las j se habrá convertido én el re r 
3 -y político de la aparición de ; comunicaciones, a poner a punto el * de una heroica gesta."—C. I . B. 
Nota: Los que no se presenten a 
cobrar en los citados días se enten 
derá que renuncian al Subsidio, 
reituegrándose su impoi le a"1 Banco 
de España.—Ei jefe ce la Comisión 
Provincial, Agustín Revuelta. 
• .VBV.VBV-BV.V.-BVISV."." .* ." . 
res de Finlandia. Creía tener que Se soápecha que la explosión fué 
entendérselas con un adversario causada por una bomba con apara 
débil c impreparado, fácil de aba-, to de relojería, colocada abordo del 
tir en pocas semanas de guerra, buque, 
que tiubíeran conducido al ejérd 
to ruso hasta las puertas de Hel-
sinki. No se suponía, ni siquiera re 
mótamente, que Finlandia hubiera 
'opuesto a las divisiones 
chiloíf su desesperada 
X X X 
Londres, 31.—El Ministerio de la 
Guerra Económica anuncia que ayer 
de Voro- i ^abia 29 barcos neutrales detenidos 
voluntad ! 611 las bases británicas de control. 
de escapar a la bolchevización y I ^e dichos barcos once son holande 
que todo su pueblo, heeho de la 1 9es. cinco noruegos, cuatro belgas, 
misma materia que los abedul-es cuato daneses, tres griegos, uno fin 
de sus grandes bosques, duro, só laudes y otro 
lido, resistente a los más fuertes 
golpes, se levantaría en armas pa 
ra disputar el paso al agresoc. A 
consecuencia de este error, la cam 
NE MARI 
Vea usted hoy el estreao de 
E L SECRETO DE VIVIR 
La mejor obra del coloso direc-
tor FRANK CAPRA. 
Por GARY OOOPER y JEAN 
ARTHUR 
Hablada en español. 
y otro sueco. 
Durante la semana pasada el co 
mité de control inspeccionó el car 
gamento dê  107 vapores.—R. N. 
X X X 
Londres, 31.^-Se afirma que el 
vapor "Wantres", de 4.450 tonela 
das, fué víctima ayer de los ata_ 
ques de la aviación alemana, salván 
dose todos lo» tripulantes menos 
uno. 
Comunican de Plymounth que el 
vapor griego "Abra", de 4.200 tone 
Was, ha chocado con un banco de 
arena en el Canal de la Mancha. 
Varios remolcadores han salido en 
su socorro.—R. N. 
W J V m V o V m W i W J W z W m V B 1 
MAQUINARIA 
alemana pa-
ra el sudeste 
de Europa 
Budapest.—En los años 1933 a 
1938 se ha cuadruplicado la exporta 
ción alemana de maquinaria al sur 
este de Europa. Todos los países 
comprendidos en esta región han cu 
bierto más del 50 por ciento de su 
importación de maquinaria en Ale 
manía. Hungría y Bulgaria haa 
comprado en Alemania hasta 4/5 
partes de sus necesidades en maqui 
naria. E l mayor contingente de la 
exportación al surest eeuropeo co 
rrespondió a máquinas para las in 
dustrias textil y metalúrgicas, lo 
que interpreta el gran desarrollo 
que han tenido estos dos ramos de 





Producción española, con PE-
DRO S. TEROL y GOYITA 
HERBERO. 
Vea nst¿d hoy el estreno de 
EL SECRETO DE ViV^R 
La mejor obra del coloso direc-
tor i íiiA^K CAtRA. 
Por GARY COOi-iílR y JEAN 
AR' i^oR 
Hablada en español. 
s 
D E L E G A C I O N SINDICAL 
L O C A L 
ORDEN 
Figurando en esta Delega-
ción Sindical Local gran mime 
ro de afiliados de los que se 
desconoce por distintas causas 
la situación en que se encuen_ 
tran, esta Delegación ordena a 
todos los sindicados que tengan 
en su poder un carnet sindical, 
extendido por esta u otra 
C. N. S., la inmediata presen_ 
tación en esta Delegación, Ave 
nida de José Antonio Primo 
de Rivera, 1, en el plazo de 
quince días a partir de la fecha 
transcurrido ésta, se procederá 
a darles de baja definitiva, per 
diendo todos jos derecho» de 
antigüedad. 
Quedan exentos de presenta 
ción todos aquellos que estén al 
corriente de la cuota sindical. 
Por Dios, España y su Revo 
lución Nacionalsindicalista. 
León, 30 de enero de 940. 1 
E l . Delegado Sindical Acci. 
«Hental 
URMO D£ fARJVUClA* 
De 1 a 3 de la tarde: , 
Sr. Mazo, Plazuela del CL>nde. 
Sr. Vega Flórez. Padre I s la . 
TURNO D E N O C i l E 
Sr. Vékr, Fernando Merino. 
BARREKA, vecino de Valen-
cia de Don Juan. QUINIEN-
TAS PESETAS, por tráfico 
ilegal de alubias. 
MANUEL GARCIA GON-
ZALEZ, vecino de León, indus 
! trial carnicero, CINCO MIL 
j PESETAS, por venta ds carne 
a precio superior a la tasa. 
FRANCISCO DIAZ PON-
GA, vecino e industrial ue 
León, CINCO MIL PESETAS, 
por venta de aceite a precio 
superior al de tasa. 
MARIA DE LUIS FERKE-
RAS, vecina de Castrocontri- i 
go, QUINIENTAS PESETAS, 
por venta de tocino a precio 
abusivo. 
IR 
de ¡os restos de! 
C A M A R A D A 
DIEZ M i L I 
El Gobernador Civil, 
Luis Ürtiz de la Torre. 
i c ios espiri' 
uaí&& p a r a los 
a u m n o s a e m 
i r u m u i o 
T'OS profesores iícligM 
de . Institutos Mascuüüü y 
Femtiiujuü de j^aseñania MrB 
dia lian organizado una taM | 
de ejercicios espirituales, para 
los alumnotí de dichos centros 
que se celebrarán en los díai 
en que se daban antes las va-
caciones de aquellas estúpidas 
fiestas conociaas con ei nom-
bre de Carnavales. 
Deseamos que los saludabkj 
ejercicios espirituales obten, 
gan el éxito que merecen p 
el bien de la clase escolar. 
rasdisc^ ĉ e isakiadas porque tiempo para 
cuando se ha dado la 
a las armas. Este parece 
es compartido por ios 
DO 
Í5.0 
i que üan Q^f^os 
Los restos del camarada Vicente i 
Diez Robles—¡Presente!—que diji_ 
mos en Muestro número de ayer, ha 
caído en acto de servicio en las pro : 
ximidades de Murcia cuando reaiiza 
ba vuelos de enseñanza a s^ a-um ! 
nos de la Escuela de Pilotos de A I j 
cantarilla (Murcia) salieron e» la 
tarde de ayer con dirección a esta 
capital, donde son esperados esta 
tarde, entre las quince y diez y seis 
horas. 
En la capilla de la necrópolis mu 
nicipal se montará la capilla ardien 
te, permaneciendo los restos del 
querido camarada durante toda la 
noche de hoy hasta mañana por la 
mañana en que recibirán cristiana 
sepultura a la hora que oportunamen 
te se fije y que diremos en nuestro 
número de mañana. 
Reiteramos nuestro testimonio de 
profunda condolencia a la estimada 
familia del camarada Vicente Diez 
Roble». 
S A C E R D O T E S 
La Organización Juve-
nil la proege nuestro 
Caudillo FRANCO 7 su 
.Gobierno. 
I Solicitamos vuestra co 
operación l 
Bolonia.—El "Resto del Car-
lino" publica con este mismo 
ticaio, el siguiente comenta, 
rio: 
"Por motivos de conciencia" 
cualquier ciudadano inglés tie_ 
ne derecho a ser eximido del 
servicio militar. Hace su dscla 
ración y mientras los üexua,^ en efecto, es incómoda 
van a la guerra, él se aueda y peligrosa. Y ni siquiera 
tan tranquilo en casa. Los de_ | ren saber qus cosa sucet0¿(tí 
mas corren ei riesgo de morir! del Imperio el día en quê  l03 
y a él le queda la posibilidad sus compatriotas alegasen 
de realizar buenos negocios... mismos "motivos de 
Cuando la Cámara inglesa cia 
aprobó la ley sobre la cons_ 
cnpción obligatoria (obligato.. ¡Y decir que 
exención. Estos son 
a la guerra... por 
contrâ ' 
quB 
na es un decir, como bien se 
ve) fué hecho observar que na_ 
die o casi nad e podría bene_ próximos y 
ñciarse del de^cho de exen_' 
ción "por motivos de concien. 
cia"; en cambio ahora se nos 
comunica oficialmente desde 
Londres que los jóvenes eximi-
dos son 15.626. 
La cifra es respetable, bas-
tante más respetable que la 
cncieucia de los jóvenes que 
. tal vez piensan q«e ¿5, . ¡ 
las entenderían los f r ^ de I 
los 
Londres no se cansan 1 ^ ^ 
con el ejemplo que 
de aquellos 15.628 
dos" jovencitos, ya 
ahora que responder. 
El equivalente dej ' 
Sión militar ha def'Je p0^ 
dicar que todos 
lejanos 
echarse de cabeza 
rra "para salvar a 
zación contra 
.  
han reivindicado el derecho de! este modo aun anw ^ 
no servir a su país; baste de.i se el unifome' píamente 
cir que los exonerados ascien. I legalizado tranquu^ c 0 ^ f ¡t 
den casi a una décima parte i deserción que Pu-o ¿ [ j r 
de los ingleses movilizados en i se como realizad^ 
aquí un sino ot** ^ 
I» - H 
Francia. Y no se crea que se! migo. ¡ He 
trata de comunistas (los cuaJque demuestra, . 
les, según la estadística, no su|fl ^^^^'pbfo inĝ s eI 
peran en la Gran Bretaña los' 
2.000); SOQ más bien jóvenes 
"pacifistas", estudiantes, doc-
trinarios, las llamados intelec-
tuales, en suma pertenecientes 
a las clases cultas y dirigen, 
tes. 
Nosotros sabemos demasia-
do bien cuales son las verda-
deras "idealidades" que han 
empujado a Inglaterra a este 
conflicto, pero si hubiésemos 
tenido la desgracia de nacer 
ingleses no vacilaríamos en 
puraplir con nuestros deberes 
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